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 This developmental research departs from the problem of low student resources 
on understanding human computer interaction (HCI) courses, which are caused by 
ineffective classroom lectures, limited learning media, geographical location of the 
islands which often causes difficulties in the intensity of lectures.  
 This study aims to develop mobile learning courses in human computer 
interaction (HCI) in the Department of Computer Science, Faculty of Science and 
Engineering, Nusa Cenda University, Kupang, and to obtain empirical data about the 
effectiveness of the products being developed. The model approach used by the Dick 
and Carey as well as ADDIE model is the stages of analysis, design, development, 
implementation and evaluation of the model.  
 The results of the validation of the design expert, the material and the learning 
media overall were very good. Trial responses to students about the acceptance and 
usefulness of the developed products are very good. The results of testing the 
effectiveness of the developed model obtained an average initial test value = 48.1667 
final test = 80.1667, the difference between the initial test score and the final test = 32. 
thit results are greater than ttable, namely 58.0908> 1.669, have meaning that 
conclusively "The model of developing mobile learning has shown a real effect in 
improving learning outcomes of human computer interaction subjects in the 
Department of Computer Science, Faculty of Science and Engineering, University of 
Nusa Cenda Kupang".  
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 Penelitian pengembangan ini berangkat dari masalah rendahnya pemahaman 
mahasiswa terhadap pemahaman matakuliah human computer interaction (HCI), yang 
disebabkan oleh proses perkuliahan di kelas yang tidak efektif, media pembelajaran 
yang terbatas, letak geografis wilayah kepulauan yang sering menyebabkan sulit dalam 
intensitas perkuliahan.  
 Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model pembelajaran berbasis 
mobile learning matakuliah human computer interaction (HCI) di Jurusan Ilmu 
Komputer Fakultas Sains dan Teknik Universitas Nusa Cenda Kupang,  dan untuk 
mendapatkan data empiris tentang efektivitas produk yang dikembangkan. Pendekatan 
model yang digunakan model modifikasi Dick and Carey dan  ADDIE dengan tahapan 
yaitu analisis, desain, development, implementasi dan evaluasi model. 
 Hasil validasi ahli desain, materi dan media pembelajaran keseluruhan tanggapan 
sangat baik. Tanggapan uji coba pada peserta didik tentang penerimaan dan 
kebergunaan produk yang dikembangkan sangat baik. Hasil uji coba efektivitas model 
yang dikembangkan diperoleh rata-rata nilai tes awal = 48,1667 tes akhir = 80,1667, 
selisih nilai tes awal  dan tes akhir = 32. Hasil thit > ttabel, yaitu 58,0908 > 1,669, 
memiliki makna bahwa  secara meyakinkan "Model pembelajaran berbasis mobile 
learning telah menunjukan efektifitas yang nyata dalam meningkatkan pemahaman 
mahasiswa pada matakuliah human computer interaction  di Jurusan Ilmu Komputer 
Fakultas Sains dan Teknik Universitas Nusa Cendana Kupang”. 
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 Mahasiswa yang cerdas dan berkualitas sebagai sumber daya manusia untuk 
masa depan sangat dibutuhkan dalam  membangun masyarakat Indonesia dengan 
memiliki kemandirian dan mampu menghadapi persaingan global.  Kualitas pendidikan 
tinggi di Indonesia belum meningkat, dikarenakan oleh sistem pembelajaran yang 
belum dikembangkan dengan mengikuti kebutuhan mahasiswa dan perkembangan 
teknologi modern yang serba cepat. Oleh karena itu, dosen harus berinovasi untuk 
memfasilitasi mahasiswa dalam proses pembelajaran. 
 Matakuliah Human-Computer Interaction (HCI) merupakan matakuliah bidang 
ilmu interdisipliner yang membahas hubungan timbal balik antara manusia-komputer 
beserta efek-efek yang terjadi diantaranya. Tujuan dari matakuliah HCI adalah untuk 
menghasilkan sistem yang bermanfaat (usable) dan aman (safe), artinya sistem tersebut 
dapat berfungsi dengan baik. Sistem tersebut bisa untuk mengembangkan dan 
meningkatkan keamanan (safety), utilitas (utility), ketergunaan (usability), efektifitas 
(efectiveness) dan efisiensinya (eficiency). Sistem yang dimaksud konteksnya tidak 
hanya pada perangkat keras dan perangkat lunak, tetapi juga mencakup lingkungan 
secara keseluruhan, baik itu lingkungan organisasi masyarakat kerja atau lingkungan 
keluarga. 
 Untuk mencapai tujuan matakuliah HCI ini, mahasiswa memerlukan fasilitas, 
kreativitas dosen, dan pemanfaatan sumber belajar Teknologi Informasi Komunikasi 
(TIK) sesuai dengan perkembangan zaman. TIK dewasa ini sangat berpotensi besar 
bagi kemajuan dunia pendidikan dan pembelajaran. Pemanfaatan media elektronik 
mampu mengolah, mengemas, menampilkan materi pembelajaran baik secara visual, 
audio, audio visual bahkan multimedia interaktif. Ketersediaan internet, android, 
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maupun smartphon pada dosen dan mahasiswa dapat dimanfaatkan sebagai strategi 
(metode dan media), untuk memfasilitasi dalam mengatasi masalah-masalah dan 
mencapai tujuan pembelajaran matakuliah HCI. Menurut Gholap, Bagul, Bhavsar, 
Gambhire, & Scholar, (2017:55)  “This is the era where electronic devices are the way 
of life especially for youngsters. Computers are replaced by smart phones that are 
pocket friendly and are portable. This rapid progress in technology has made a new 
area of mobile learning. And hence students preferred to use mobile devices as 
educational tool”. 
 Pendapat di atas, menegaskan bahwa sekarang ini adalah era di mana perangkat 
elektronik sebagai gaya hidup terutama untuk anak-anak. Komputer diganti oleh ponsel 
pintar (smart phones) yang mudah disimpan dalam saku dan mudah dibawa kemana-
mana (portabel). Kemajuan pesat dalam teknologi ini telah merubah pola pembelajaran 
menjadi berbasis seluler (mobile learning), karena mahasiswa lebih suka menggunakan 
perangkat seluler sebagai alat pendidikan (use mobile devices as educational tool). 
Mobile learning yang selanjutnya disingkat m-learning, di kembangkan untuk 
memungkinkan mahasiswa melakukan pembelajaran dan meningkat hasil belajar 
secara mandiri. Keyakinan ini didasarkan pada tiga asumsi bahwa secara umum tidak 
ada dua mahasiswa memiliki kecerdasan pada tingkat yang sama; dua mahasiswa 
belum tentu siap untuk belajar pada waktu yang sama, dua mahasiswa belum tentu 
tinggal pada wilayah yang sama.  Letak geografis Kupang Nusa Tenggara Timur 
sebagai wilayah kepulauan yang sering menyebabkan mahasiswa sulit dalam intensitas 
mengikuti perkuliahan, yang akhirnya berimplikasi pada rendahnya pemahaman 
mahasiswa terhadap matakuliah human computer interaction (HCI). 
 Berangkat dari latar belakang masalah dan filosofi di atas, peneliti memandang 
perlu dilakukan penelitian pengembangan model pembelajaran berbasis mobile 
learning  matakuliah  human computer interaction (HCI) di Jurusan Ilmu Komputer 
Fakultas Sains dan Teknik Universitas Nusa Cendana. Fokus penelitian ini adalah 
mengembangkan model pembelajaran berbasis Mobile learning yang efektif untuk 
meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap matakuliah Human computer 
interaction (HCI). Sub-penelitiannya adalah untuk mengetahui efektifitas model 
pembelajaran berbasis Mobile learning  yang dikembangkan dalam meningkatkan 
pemahaman mahasiswa terhadap matakuliah human computer interaction (HCI). 
Rumusan masalah penelitian ini 1) Bagaimana mengembangkan model pembelajaran 
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Mobile learning yang efektif untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap 
matakuliah human computer interaction (HCI)?, 2) Bagaiman efektifitas Mobile 
learning yang dikembangkan  dalam meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap 
matakuliah human computer interaction (HCI)? 
 Tujuan Penelitian ini untuk 1) mengembangkan model pembelajaran berbasis 
mobile (m-learning) matakuliah human computer interaction (HCI), 2) memperoleh 
data empiris tentang efektivitas model pembelajaran berbasis mobile dalam 
meningkatkan pemahaman mahasiswa pada matakuliah human computer interaction 
(HCI), 3) menjembatani penyelenggaraan model Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) di 
Universitas Nusa Cendana melalui model pembelajaran berbasis mobile dalam 
meningkatkan pemahaman mahasiswa pada matakuliah human computer interaction 
(HCI). 
Metode Penelitian 
 Metode penelitian R & D ini adalah  research based development yaitu penelitian 
yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui mengembangkan dan 
memvalidasi produk, serta untuk memberikan solusi masalah-masalah yang    bersifat   
praktis dalam  pendidikan dan pembelajaran. Tempat penelitian dilaksanakan di 
Jurusan Ilmu Komputer Fakultas Sains dan Teknik Universitas Nusa Cendana. Agar 
penelitian dapat menghasilkan produk media pembelajaran yang efektif, maka 
diperlukan pemilihan pendekatan dan metode yang sesuai dengan karakteristik produk 
yang dikembangkan. Pendekatan dan metode yang relevan adalah model modifikasi 
Dick and Carey dan  ADDIE  dengan tahapan yaitu analisis, desain, development, 
implementasi dan evaluasi. 
Hasil penelitian 
 Hasil validasi ahli desain rata-rata nilai tanggapan 4,27 atau 85%, ahli materi 
4,5 atau 90% , ahli media pembelajaran 4,46 atau 89% dan uji one to one learner 3,68 
atau 73,9%, small group 4,22 atau 84,5%, field test  4,29 atau 85,8% terhadap 
kelayakan, penerimaan dan kebergunaan model pembelajaran berbasis Mobile learning 
pada matakuliah human computer interaction (HCI), keseluruhan besaran nilai 
tanggapan sangat baik. Artinya bahwa model pembelajaran berbasis mobile learning  
dalam meningkatkan pemahaman mahasiswa pada matakuliah human computer 
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interaction (HCI) yang dikembangkan layak dan dapat digunakan untuk meningkatkan 
pemahaman matakuliah Human computer interaction (HCI) mahasiswa di Jurusan 
Ilmu Komputer FST Universitas Nusa Cendana.   
Uji keefektifan terhadap model pembelajaran berbasis  mobile learning pada 
matakuliah human computer interaction (HCI)  mahasiswa memiliki rata-rata nilai 
pretest  sebesar  48,1667, posttest 80,1667, nilai kemajuan sebesar 32. Hasil 
membandingkan besar  thitung = 58,0908, dan besar  ttabel  pada signifikansi  5% = 1,699, 
maka dapat diketahui bahwa  thitung > ttabel, yaitu  58,0908>1,699, jadi secara 
meyakinkan " bahwa model pembelajaran berbasis mobile learning matakuliah human 
computer interaction (HCI) telah menunjukan efekvitas yang baik dalam 
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